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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara CR, DER, ROA, 
dan EPS terhadap harga saham, baik secara simultan maupun parsial, pada 
perusahaan sektor transportasi periode 2012-2015. Teknik pengambilan sampel 
penelitian dipilih secara purposive sampling dari 32 perusahaan sektor 
transportasi yang menjadi populasi penelitian dan 9 perusahaan yang menjadi 
sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji normalitas, 
analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa secara simultan CR, DER, ROA, dan EPS berpengaruh 
terhadap harga saham dalam perusahaan sektor transportasi tahun 2012-2015, dan 
secara parsial hanya EPS yang berpengaruh signifikan positif terhadap harga 
saham sedangkan CR, DER, dan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham pada perusahaan sektor transportasi tahun 2012-2015. 
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 THE EFFECT FINANCIAL OF STOCK PRICE RATIO IN 
TRANSPORTATION SECTOR IN INDONESIA STOCK  
EXCHANGE PERIOD 2012-2015 
 
ACHMAD YUNIANTO DWI PRAMULYA 





This is research aimed to examine the effect of CR, DER, ROA, and EPS on 
the stock prices, either simultaneously or partially, on its transport sector for the 
period 2012-2015. The sampling technique was selected by purposive sampling of 
32 companies the transport sector into the research population and 9 companies 
were selected as sample. The data analyze technique used is normality test, multiple 
linear regression, hypothesis testing. The results of this research showed that 
simultaneous CR, DER, ROA, and EPS affect the price of shares in the transport 
sector in 2012-2015, and only partially EPS positive significant effect on stock 
prices, while CR, DER, and ROA had no significant effect the company's share 
price on the transport sector in 2012-2015. 
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